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E L A R T E A N D A L U Z 
^ I t i f a r n i í i m n 
S E V I L L A 
Corrida 'del día del Corpus 
Seis toros de los Sres. Arr ibas hermanos, l i -
diados por Francisco G o n z á l e z Faico y E m i l i o 
Torres Bombi ta , con sus cuadrillas. 
L a cntiada es bastante regular, y el calor so-
focante. 
A las cinco en punto aparece el Sr. Cé l i s y em-
pieza la fiesta, 
Y d e s p u é s de los detalles 
de rúb r i ca , del chiquero 
sale el primero de Ar r ibas , 
que viste de h á b i t o negro, 
que es mea no y usa Dragas, 
y es buen mozo y muy bien puesto 
y a t e n d í a en la vacada 
por el nombre de Espartero. 
Sa l ió avanto y h u y ó d e s p u é s hasta de los capo-
tes. 
Espadas y piqueros hacen que el bicho tome 
cinco puyazos, l i b r á n d o l o as í del castigo del fuego. 
Pnh ju i t a y Moreni to se portan como buenos en 
banderillas, y Faico, con traje corinto y ovo, b r i n -
d ó y buscó al de Arr ibas . 
E l animal estaba hecho un buey; pero por algo 
dicen que Faico es muy torero. E l lo d e m o s t r ó en 
este toro. 
U n trasteo concienzudo, de cerca y parando, 
hizo del buey un toro noble y claro. 
Doce pases precedieron á una corta y superior 
estocada que echó á rodar al bicho. (Ovación.) 
Y se la merec ió el chicó) 
pues d e m o s t r ó que es muy ducho. 
Si señor , que vale mucho, 
pero mucho, este Faico . 
De l mismo pelo y s e ñ a s que el anterior, y A g u i -
l i l l o de nombre, f u é el segundo. 
Y t a m b i é n como el anterior, se asusta de los 
capotazos, y huele la barrera como queriendo sal-
tarla. 
Otras cinco varitas a g u a n t ó gracias á los es-
fuerzos de los piqueros, que sa l ían á los medios. 
E n quites, bien ambos espadas. 
Sa le r i y Y e d r o llenan su cometido á satis-
facción. 
Bombi t a , de li la y oro, coge los av íos , y des-
p u é s de brindar, se d i r ige á A g u i l i l l o . 
E n corto y parando, pasa una vez al natural , 
dos de pecho, una cambiando y otra por alto, y de-
ja una corta entrando bien. 
E l toro cayó rodando sin punt i l la . (Ovac ión ) 
Negro zaino, l i s tón y bizco del izquierdo, fué 
Escogido, que sal ió en tercer lugar. 
í a í c o lo lancea, perdiendo el capote. Coje otro, 
y dá tres ve rón icas , dos navarras y un farol , á e r e -
chupete. (Palmas y mús ica . ) 
Seis varas y un caballo muerto, componen el 
tercio primero. 
E n el segundo, clavan M a x x a n t i n i t o dos pares 
y Tr igu i to uno y medio. 
Faico, d e s p u é s de brindar á la D i p u t a c i ó n , da 
seis pases y pincha en hueso. V u e l v e á pasar y 
deja media atravesada. D e s p u é s dejó una corta y 
delantera, y d e s p u é s dos pinchazos. U n intento de 
descabello, tocando algo, y uno bueno con la pun-
t i l l a . (Palmas.) 
Cabrero es el cuarto, 
y berrendo en negro; 
t a m b i é n capirote, 
t a m b i é n botinero. 
De cuernos se trae 
tan sólo dos cén t imos . 
Dos ve rón icas regulares de Bombi t a , precedie-
ron á cuatro puyazos. 
Ostioncito c l avó dos pares, y Toreri to uno en 
el toro y otro en la madre t i e r ra . 
Bombi ta cumple con la D i p u t a c i ó n , y pasa des-
p u é s veinticinco veces, algunas de ellas muy bien, 
para un pinchazo. Dos pases m á s , y una hasta la 
mano, saliendo por la cara. (Muchas palmas.) 
Inqu ie to era de pelo ca s t año , chorreao y con 
bragas. 
Certero al herir, t o m ó seis varas y m a t ó tres 
caballos. 
Moren i to y P u l g u i t a consumen el segundo tur-
no bastante mal. 
Faico pasa ocho veces y se pasa sin herir . U n 
pase más y una estocada perpendicular hacen que 
Inqu ie to deje de serlo para siempre. (Palmas.) 
Sardinero fué el ú l t i m o de la corrida. 
E r a de pelo negro zaino. 
E l bicho t o m ó siete puyazos. 
Faico coge los palos y br inda un par á B o m b i -
ta. Este no acepta. 
E l pr imero clava medio par, y d e s p u é s dos 
muy buenos, especialmente el ú l t i m o al sesgo. 
B o m b i t a brinda á unos espectadores, y d e s p u é s 
de diez y siete pases, larga un metisaca. 
M á s pases y una superior hasta la bola. 
E l diestro rasca el testuz hasta que el bicho 
cae. (Ovac ión . ) 
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R E S U M E N 
Los toros endebles. Gracias á la buena l id ia 
que se les d ió no fueron fogueados dos de ellos. 
Los picadores valientes, principalmente Ciga-
r r ó n y el I n g l é s y Bernardo Bomba. 
Los banderil leros, regulares nada más . 
Faico, hecho un torerazo en su primero, del 
que se a p o d e r ó á los primeros pases. E n su segun-
do e n t r ó á matar de largo. E n el quinto de la tar-
de estuvo muy bien. 
B o m b i t a muy valiente y superior en su pr ime-
ro . M u y bien en los otros dos. 
E n quites, bien ambos espadas. 
Corrida del Domingo 16 de Junio 
Seis h e r m o s í s i m o s novil los toros de D . Joa-
q u í n M u r u v e , estoqueados por Francisco Carr i l lo , 
A n t o n i o Dios , Conejito y Ange l G a r c í a Padil la . 
L a entrada buena en el sol y regular en la 
sombra.. 
L o s toros resultaron bastante regulares. T o -
maron entre todos cuarenta y una varas. 
Los picadores no hicieron nada notable, más 
que dar muchos tumbos, pues los bichos empu-
jaban. 
Tampoco vimos nada de particular en bande-
r i l las . 
Car r i l lo , en su pr imero pasó bastante bien y 
de jó un pinchazo, media atravesada y otra media 
delantera. 
A su segundo lo m a t ó de una corta muy buena. 
A l quinto de la corrida, que m a t ó por estar co-
gido Conejito, lo d e s p a c h ó de dos pinchazos, me-
dia tendida y delantera, otra media y un pinchazo. 
E l toro se echó . 
E n quites estuvo muy bien este diestro y lo 
mismo en banderillas. 
Conejito p a s ó al segundo de la corrida catorce 
veces, de cerca y bien, y lo m a t ó de media supe-
r io r y un descabello idem. 
Pasando de muleta al cuarto, sufr ió una herida 
de cinco c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la r eg ión 
palmar de la mano derecha. 
E n quites y banderillas estuvo superior. 
Padi l la t u m b ó al tercero de dos pinchazos y 
una hasta la mano, d e s p u é s de un trasteo en corto 
y parando. 
A l ú l t i m o de la corrida lo m a t ó de otra hasta 
la bola, algo ca ída . 
T a m b i é n puso este diestro un buen par de ban-
deri l las, é hizo algunos quites buenos. * 
En resumen, la corrida r e s u l t ó entretenida. 
P r e s i d i ó el concejal D . Pedro de Celis y M o -
reno. 
E n la larde del domingo 2y, t o r e a r á n C a r t ü l o , 
E l M a l a g u e ñ o y Capita. 
M A D R I D . - 9 de Junio. 
L a octava corrida de abono ha resultado en 
general ins íp ida , por cuanto los seis bichos que 
D . Vicen te M a r t í n e z ha enviado resultaron blan-
dos, á excepc ión del segundo y quinto que fueron 
algo m á s codiciosos y duros al castigo, pero en 
cambio fueron todos nobles y sin otros defectos 
m á s que el llegar quedados á la muerte. 
14 varas por 16 ca ídas y 8 jacos difuntos, fué 
el resultado general de la pr imera suerte. 
Pepe el La rgo con E l Chato, como g í n e t e s ; 
Juan, T o m á s y Galea, con los palitroques y bre-
gando, fué lo ún ico bueno que vimos entre la gen-
te menor. 
L u í s Mazzant ini incansable, como siempre en 
la brega y acudiendo con va l en t í a al si t io del pe-
l igro, para evitar lo. 
E n la muerte de su pr imero e n t r ó bien al vo -
lapié , siendo l á s t ima que la pr imera vez que p i n c h ó 
no lograra coger una estocada por e s c u p í r s e l e el 
toro. 
P i n c h ó dos veces más y la ú l t i m a vez le resul-
tó la estocada un poco contraria. 
Con la muleta como siempre, sin parar lo sufi-
ciente, suf r ió algunas coladas. 
E n el segundo, que á pesar de estar quedado 
tomaba muy bien la muleta, se lució con ella y 
per f i l ándose como en tiempos pasados, a g a r r ó una 
superior estocada que le val ió una ovac ión . 
A n t o n i o Moreno L a g a r t i j i l l o que se e n c o n t r ó 
al segundo con alguna tendencia á irse, lo t o r e ó 
de cerca pero muy movido y entrando bien á ma-
tar, p i n c h ó en lo alto saliendo mal, d e s p u é s en ta-
blas del 4, volv ió á tirarse para coger los bajos é 
i n t e n t ó dos veces el descabello sin acertar. 
E n el quin to por abusar de la muleta, le cos tó 
trabajo el cuadrarle, pero le r e c e t ó un vo l ap i é que 
hizo innecesario el uso de la punt i l la y el escuchar 
muchas palmas. 
E n brega no m á s que regular y haciendo m u -
cho de los quites al r e v é s . 
Francisco Bonal B o n a r i l l o que t o r e ó con va-
len t ía y cerca pero con movimiento al tercero, que 
e n t r ó bien á matar y lo d e s p a c h ó de un pinchazo 
alto y una buena estocada, rec ib ió t a m b i é n una 
gran ovac ión . 
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E n el ú l t i m o , que se le hubiera completado la 
buena tarde por su voluntad toreando y la media 
estocada al vo lap ié , se des luc ió algo por intentar 
tres veces el descabello v luego arrancarse á matar 
con el toro ya muerto, no logrando como es natural 
coger mád que un pinchazo. 
Bregando no más que regular y las ve rón i ca s 
con que s a l u d ó al sexto, fueron medianitas. 
MADRID.—11 de Junio. 
Con el benéfico objeto de socorrer á las f ami -
lias de los náu f ragos del Reina Regente y á los 
inuti l izados en la actual c a m p a ñ a de Cuba, se orga-
nizó la corrida efectuada hoy. 
Cedieron toros los ganaderos B a ñ u e l o s , M a r -
t ínez ( V . ) , Aleas, M i u r a , P é r e z de la Concha, M a -
zzantini , Mol ina (R)., Iba r ra y Udaeta, debiendo 
hacer constar que D . Esteban H e r n á n d e z re t i ró su 
toro y dio en cambio 2,000 pesetas, por ciertos 
resentimientos personales entre un espada y el 
ganadero, c o m p l e t á n d o s e el cartel con Mazzantini , 
J a rana , Reverte, B o m b i t a y Lesaca, con sus co-
rrespondientes cuadrillas. 
E l papel para esta corrida, por las nubes; la 
Plaza de bote en bote; en el palco regio, la Infanta 
Isabel; en el de la empresa, Laga r t i j o que fué sa-
ludado con una ovac ión ; en el de la presidencia, 
I ) . Juan V i l l a n c v , y á las tres y media en punto 
d ió comienzo el e s p e c t á c u l o . 
E l toro de B a ñ u e l o s fué noble y bueno en va-
ras; l legó á manos de Lu i s esparramando algo la 
vista, y el espada lo d e s p a c h ó de media perpendi-
cular y un descabello á pulso, d e s p u é s de una fae^ 
na buena con la muleta y entrando muy bien á 
matar. 
E l de D. Vicen te M a r t í n e z fué blando y t o p ó n 
en varas, quedado en palos y r e v o l v i é n d o s e l legó 
al ú l t imo tercio. J a rana , que con la muleta ni le 
cons in t ió ni le cas t igó , faenas que el toro r eque r í a , 
neces i tó para cumpl i r su cometido, de un pincha, 
zo entrando mal, una estocada atravesada t i r á n d o -
se desde lejos, ocro pinchazo y una estocada hasta 
la bola; fué avisado una vez y sufr ió un acosón al 
querer descabellar. 
E l de Aleas que fué noble y bravo en varas 
aunque algo tardo, se quedo en bandarillas y l legó 
á la muerte con ganas de marcharse. 
Con yrandes deseos ven ía esta tarde Reverte 
como lo d e m o s t r ó en el pr imero que con sus recor-
tes capote al brazo y lo aplomado que estuvo en 
quites cons igu ió una verdadera ovac ión . 
M u y sosegado y con los pies completamente 
clavados t o r e ó de muleta al tercero y sobre corto 
l a rgó un pinchazo superior e s c u p i é n d o s e el toro y 
para lograrlo vo lv ió de nuevo á torear y más cerca 
aún que la vez anterior se t i ró á matar cogiendo 
una superior estocada saliendo enganchado, por 
embraguetarse tanto, por la ingle derecha; el toro 
cayó echo una pelota y el diestro m a r c h ó por sus 
piés á la en fe rmer í a entre los delirantes aplausos 
de los aficionados. 
Buen mozo fué el cuarto de M i u r a , certero y 
superior en varas, adelantaba algo en palos y l legó 
noble y bravo á manos de Bombi t a , quien le salu-
d ó con un cambio muy c e ñ i d o para continuar su 
faena en corto pero movido; e n t r ó á matar y cogió 
media estocada baja, entra de nuevo y d á una es-
tocada tendida saliendo empitonado por no vaciar 
lo suficiente, sacando un r a s g u ñ o en la megilla i z -
quierda. 
De P é r e z de la Concha era el quinto, vo lun ta -
rioso y ocudiendo con nobleza, algo tardo en el se-
gundo tercio y muy nob lón á la hora de la muerte. 
Lesaca i n t e n t ó lancearlo á la salida y á la segunda 
ve rón ica tuvo que tomar el o l ivo por embarullarse. 
D e s p u é s con la muleta hizo una faena en corto pe-
ro movidi ta y al engendrarla suerte e scup ióse bas-
tante, por lo que dejó el sable envainado, vo lv ió á 
entrar de nuevo algo mejor y dejó una estocada ba-
ja, s a l i éndose por pies. 
Este mismo diestro al hacer en el cuarto toro 
un quite al C i g a r r ó n fué enganchado no r e s u l t á n -
dolé otro perjuicio que la rotura de la chaquetilla. 
M á s joven que los anteriores fué el toro envia-
do por D . Lu i s Mazzant in i , que r e s u l t ó blando pe-
ro voluntarioso, llegando nob lón y sin malicia á 
ju r i sd icc ión de Mazzant ini el que brinda á L a g a r -
t i jo la muerte de su res. 
Sin lucimiento le t o r e ó de mule ta y de media 
estocada buena entrando desde lejos y cinco in ten-
tos de descabello d ió fin del an ima l . 
D . Rafael M o l i n a nos o b s e q u i ó con un L a g a r -
t i jo muy bravo y queriendo en varas y que cum-
pl ió bien en los otros tercios. 
Bomba, Ja rana y D . Lu i s le hicieron los hono-
res con banderillas. 
E l pr imero c a m b i ó un par caido, el segundo 
p r e n d i ó otro bueno de frente y L u i s o t ro superior 
cuadrando en la misma cara. 
J a rana no me a g r a d ó ni pisca; por no parar se 
vió achuchado en diferentes ocasiones, con la m u -
leta se hizo un l io y p e r d i ó el trapo, y t e r m i n ó con 
media atravesada tomando el o l ivo y una corta 
descordando. 
Voluntar ioso y duro en varas fué el regalado 
por Ibar ra , Bomba, le q u e b r ó de rodillas á su ma-
nera, pero se le a p l a u d i ó sus deseos. R e v o l v i é n d o 
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se pasó á manos de Lu i s quien d e s p u é s de una fae-
na breve y deslucida lo d e s p a c h ó de una estocada 
baja y delantera. 
Codicioso y con poder en varas, algo quedado 
en palos y alargando el cuello al final fueron las 
condiciones del donado por D . Juan V á z q u e z . 
Bombi t a un valiente con él; su faena fué para-
da, aunque algo despegado, por lo que sufr ió aco-
sones y al herir a g a r r ó dos estocadas tendidas ter-
minando con una buena entrando más sobre corto. 
E l de D . Faust ino Udaeta fué tardo pero no-
blón en varas, en palos cortaba y al ú l t imo tercio 
l legó con facultades y ganas de echar mano. 
Dadas las condiciones de la res Lesaca estuvo 
bien, t o r eó con desahogo y e n t r ó á herir con deci-
s ión; la estocada le r e su l t ó tendenciosa. 
E l veterano Parrao, Agujetas, Bad i l a , Chato, 
Chano, Juan, T o m á s , Creus, ü o n z a l i t o y Galea 
merecen el ser s e ñ a l a d o s en sus diferentes faenas. 
Ent re todos los diez toros han sufrido 69 pu-
yazos por 41 caldas y 15 caballos para el arrastre. 
DALPILA. 
MURCIA —2 de Junio 
Y a estamos en el seno de la muerte. 
Esto se le debe decir á la empresa que es t á 
encargada de darnos el camelo, y un domingo con 
otro tomarnos el pelo, p r e s e n t á n d o n o s cuando nó 
toros defectuosos, toros que por sus malas cond i -
ciones son capaces de desesperar al m á s paciente. 
N o parece sino que la misma es tá sobre un tra-
pecio, haciendo una plancha sobre otra. 
Nos piesenta buenos novil leros, pero t a m b i é n 
no mira que se es t á dejando i r con una sér ie de 
marrajos que pueden traer dos males funestos; el 
uno es que el púb l i co se naje de tal manera, que 
no sea posible hacerle entrar por la afición en mu-
cho t iempo; y de ah í , tener que perder hasta la 
manera de andar. 
Las consecuencias ya las ha tocado en la co r r i -
da de esta tarde, que no l l ega r í an á 3.000 almas 
las que t e n í a n dentro del circo. 
L a otra consecuencia es, que es una l á s t i m a 
que venga una empresa como la anterior á és ta , y 
<iue d e s p u é s de cumpli r como Dios manda, en esta 
clase de e s p e c t á c u l o s , tenga que padecer el mismo 
sacrificio. 
A s í es, que nosotros le aconsejamos que haga 
por mejorar el e spec t ácu lo ó sino, por esc camino 
no se vá á ninguna parte. 
L a corrida de esta tarde la ha presidido don 
Juan Piqueras, el cual no ha quedado á muy bue-
na altura. i 
Los matadores son G o r d ó n , A l varado y Capita. 
E l pr imero en toda la tarde le he visto hacer 
nada digno de menc ión . M u y ceñ ido de cuerpo, 
pero no á los toros. E n quites polkas y adornos 
bailables. 
Alva rado algo c r e í d o toda la tarde, sin hacer 
bueno á mi op in ión nada más que un cambio en la 
misma cabeza muy l impio . E n quites uno nada 
m á s bueno. 
E l Capa muy sencillo; lo bueno de este chico 
fué el intento de recibir y la estocada del ú l t i m o . 
E n quites oportuno. 
D e l ganado bueno, el cuarto l l evó banderillas 
de chispas en el m i smí s imo befo. 
De las banderillas de los maestros en el q u i n -
to por este orden estuvieron, bien, regular y me-
dio regular; Capa, Alvarado y G o r d ó n . 
Monadas hubieron muchas, pero con tarde n u -
blada. 
Picando Pinto y Ballesteros. 
Bregando y en banderillas Boni fá , M o j i n o y 
Z u r i n i . 
Caballos, ocho. 
Hasta la p r ó x i m a , 
MANGUES. 
Murcia, 9 de Junio 
L a corrida de hoy ha sido otra plancha de la 
empresa que l leva el camino de estrellarse; lo que 
s e n t i r é . 
Los toros unos consumados bueyes de carretas. 
Los espadas: E l G o r d ó n nos ha descuajado 
d e j á n d o n o s con la esperanza de ver el toreo i n t e l i -
gente y alegre que según dicen tiene. 
Ot ra vez veremos. 
E l M u r c i a regular en sus dos toros. 
De los banderilleros Bonifaz, (que dió el salto 
de la garrocha), Z u r i n i y M o g i n o chico. 
D e los picadores Ballesteros, Dientes y P in to , 
este ú l t imo sufr ió una ca ída en el pr imer toro, pro-
d u c i é n d o s e una herida en la cabeza de dos cen t í -
metros de ex t ens ión , que le impide seguir picando. 
L a entrada floja. 
L a presidencia bien. 
Caballos 2. 
MANGUES. 
B A R C E L O N A 
L a corrida organizada por el Circulo Ecuestre 
de esta capital, á beneficio de las familias de los 
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ní íufragos del crucero Re ina Regente, anunciada 
para el d í a 9, se s u s p e n d i ó para el siguiente día por 
causa de la l luv ia . 
Los toros lidiados fueron ocho, cuatro del D u -
que de Veragua y cuatro de D . J o a q u í n Muruve , 
que fueron muy bien presentados, cumpliendo t o -
dos en general; sob resa l ió el quinto de M u r u v e y 
el octavo del Duque. 
Recibieron entre todos 54 puyazos, ocasiona-
ron "21 ca ídas y dejaron para el arrastre 16 caballos. 
G u e r r i t a q u e d ó muy bien tanto con la muleta 
como con el estoque. 
Toreando de capa muy bueno y en banderillas 
archicolosal. 
Torer i to; á su primero lo pa só con desconfian-
za, e n m e n d á n d o s e en el segundo, estando afor tu-
nado en el herir; en banderillas bien; en la brega 
apá t i co . 
J a rana tuvo el santo de espaldas, tanto en el 
primer toro como en el seguddo, p i n c h ó m á s de 
lo regular, aburriendo al púb l i co . E n la brega bien, 
como así mismo en banderillas. 
L e s á c a que t o r e ó en sus t i t uc ión del Gallo, que 
era el anunciado, no pasó de regular en su p r ime-
ro; en el segundo que le c o r r e s p o n d i ó estoquear, 
estuvo s u p e r i o r í s i m o , tanto con la muleta como 
con el estoque, pues su estocada resu l tó la de la 
tarde. Banderi l leando no d e s m e r e c i ó de sus com-
p a ñ e r o s . E n la brega con ganas de arrancar 
palmas. 
D e los banderilleros A . Guerra, Almendro y 
Jaranita ' , é s te superior bregando. 
Los picadores trabajadores, d i s t i ngu i éndose 
entre ellos Z u r i t o , que en un buen puyazo, se g a n ó 
una ovac ión ruidosa. 
Entrada, un lleno hasta la azotea. 
L a presidencia compuesta por distinguidas se-
ñ o r i t a s de esta capital . . . h e r m o s í s i m a s . 
L o matadores fueron obsequiados con regalos, 
consistentes en una bonita petaca de piel de Rusia 
con iniciales de piedras preciosas. 
Los palcos y gradas estaban ocupados por her-
mosas s e ñ o r i t a s que luc ían la c lás ica mantil la blan-
ca, presentando con este aliciente la plaza un her-
m o s í s i m o golpe de vista. 
J. MOLINA PALACIOS. 
Leemos en E l E n a n o de M a d r i d : 
« P a r e c e n estar muy adelantados los trabajos 
llevados á cabo por la comis ión que tiene á su car-
go la o rgan izac ión de la corrida á beneficio de la 
viuda é hijos del desgraciado Rafael R o d r í g u e z 
(Fai l lo) . 1 
Hasta ahora cuenta con muchos y valiosos 
ofrecimientos. 
Ent re ellos figuran los de los espadas L i t r i r 
Cacheta, Mate i to , G a v i ra, Fepe-Hi l lo y Mancl ie-
gui to ; los de los picadores Sastre, Cantares, Cam-
p i l l o y Col i ta ; los de los banderilleros Mazzant ini 
(T) , 'Taravi l la , Torerito de M a d r i d , Valencia y Leo-
n a r d ; los de los rejoneadores Vi l l ao l ea , Colmena-
res, Ledesma y G r a n é (que a d e m á s regala un toro), 
y el d : l punt i l lero Comas. 
A d e m á s de esto, Luis Mazzant in i ha ofrecido 
un toro de su g a n a d e r í a ; Regino Velasco cede el 
50 por 100 del importe del billetaje, carteles y 
programas y del sueldo del personal de la plazas-
Francisco Cora f ac i l i t a r á el servicio de banderillas 
y rejones á mi tad de su precio y los Sres. Luengo 
y Boni l l a ha r án el servicio de caballos en condi-
ciones ven ta jos í s imas . 
Lu i s Mazzantini se ha encargado de gestionar 
d é l a empresa la ces ión de la plaza y de recabar 
de los ganaderos las reses necesarias, á lo cual se 
han ofrecido ya los Sres. D . J o s é G a r c í a y compa-
ñ ía en las mejores condiciones que sean posibles. ) 
* * \ 
E l dia 30 del corriente t r aba j a r án en la plaza 
de Thomar (Portugal) los banderilleros Rodas y 
Moyano, en un ión del rejoneador Sr. Ol ive i ra . 
Los citados banderilleros t r aba j a r án en Evora 
durante los d í a s de feria de dicha pob lac ión po r tu -
guesa, con los caballeros Tinoco y Araujo . 
* 
* * 
Hemos recibido el n ú m e r o pr imero de la nue-
va revista semanal taurina y de e spec t ácu los , que 
ha empezado á publicarse en M á l a g a con el t í t u lo 
E l Heraldo T a u r i n o . 
* 
E l 23 del corriente se c e l e b r a r á en Barcelona 
una corrida de ocho toros de D . Anastasio M a r t í n , 
que se r án estoqueados por E l Gal lo , F a b r i l o , Q u i -
n i t o y Bombi ta . 
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H a sido contratado por la empresa de nuestro 
circo, el arrojado novi l lero J o s é R o l d á n P ipuch i , 
del V i s o del Alcor , el cual d e b u t a r á uno de los 
domingos del presente mes. 
Nos aseguran sus c o m p a ñ e r o s de afición, que 
P i p u c h i es una notabi l idad en el difícil y arriesga-
do arte de Fepe-Hi l lo . 
Blanco y negro .—El n ú m e r o de esta impor-
tante Revista que corresponde al s á b a d o de la 
presente semana, e s t á todo él dedicado á la E x p o -
sición de Bellas Artes , y contiene repioducciones 
fotográf icas de las obras más notables, originales 
de los distinguidos artistas J o a q u í n Sorolla, Gon-
zalo Bi lbao, Cecilio P í a , J o s é G a r c í a y Ramos, 
An ton io Susillo, Alber to P í a Rubio, J o s é Moreno 
Carbonero y Mariano Benl l iu re . A d e m á s contiene 
dicho n ú m e r o una a r t í s t i ca portada hecha por A l -
ber t i , una revista de la E x p o s i c i ó n por Royo V i -
lla nova con dibujos de Huertas , tres planas de ca-
ricaturas de dicha E x p o s i c i ó n hechas por Meca-
chis, y una Parodia p o l í t i c a , del mismo. 
E l 30 del corriente h a b r á una novil lada en es-
ta plaza, siendo los encargados de dar pasaporte, 
los valientes diestros Francisco Car r i l l o , Mae ra y 
A n t o n i o Guerrero. 
Este ú l t i m o espada h a r á su debut. 
H a sido ajustado para torear en la plaza de 
toros de Azuaga en los dias 10 y 11 de Ju l io el 
aventajado diestro^Juan R i p o l l , con su correspon-
diente cuadril la. 
* * 
Con mot ivo de tener que insertar las r e s e ñ a s 
de las corridas del Corpus y las de ayer, supr imi -
mos en el presente n ú m e r o algunas de las seccio-
nes que figuran en los anteriores de E l A r t e A n -
.da lux . 
Los toros de H a l c ó n lidiados ayer en Jerez, 
resultaron buenos. 
Jerezano estuvo bien. E l A l g a b e ñ o fué cogido 
por el ú l t i m o novi l lo , el cual le infirió un puntazo 
en el muslo y una herida en la r eg ión f ronta l . 
*' * 
E l domingo 9 del corriente se verificó en las 
Arenas de C a n d e r á n , Burdeos, una corrida de to -
ros. E l e spec t ácu lo lo presenciaron unas 8,000 per-
sonas, y á pesar de las ó r d e n e s dictadas por el m i -
nistro del In t e r io r y la Prefectura, y de las precau-
ciones adoptadas por la policía, han sido muertos 
<los de los toros l idiados. 
E l diestro Reverte se encuentra casi restable-
cido de la cogida que sufr ió en la corrida celebra-
da en M a d r i d á beneficio de las familias de los 
náu f r agos del Re ina Regente, y cuya r e s e ñ a da-
mos en otro lugar. 
Laga r t i j o ha sido obsequiado en M a d r i d con 
un banquete, al que asistieron muchos de sus 
amigos. 
A l final de la corrida, t o m ó el inolvidable 
maestro una copa y dijo: 
— S e ñ o r e s : á la salud de ustedes, y gracias á 
todos. 
* 
* * 
E l d ía 14 han celebrado en el Guadalquiv i r las 
anunciadas regatas, presididas por las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Leguina , Josefa V á z q u e z , Josefa Pinar, 
Angel ina L lo ren t y M a r í a V á z q u e z Las t ra . 
L a pr imera regata en la que se disputaba el 
premio regalo de la reina, ' g a n ó l a el esquife Sari 
Fernando del Club de Sevi l la . 
L a segunda, premio de la duquesa de M o n t -
pensier, la g a n ó Concldta, del Club d é H u e l v a . 
L a tercera, premio del presidente de la Socie-
dad de Regatas, fué ganada por el San Fernando, 
de Sevi l la . 
L a cuarta, premio de la infanta Isabel, g a n ó l a 
el esquife San M i g u e l , de Sevi l la , y en la quinta, 
premios de las presidentas de la fiesta, consisten-
te en cinco medallas de oro, regalo del minis tro de 
Mar ina , llegaron á la meta los tr ipulantes de G i -
braltar, H u e l v a y Sevi l la . 
Las tribunas estaban preciosamente adornadas 
con tapices, banderas y follaje. 
Los invi tados fueron obsequiados con un ex-
p l é n d i d o lunch . 
U n marinero que presenciaba las regatas des-
de la borda del vapor Ciudad de Reus, cayó al 
agua, ganando á nado la ori l la , enmedio de la an-
siedad de miles de espectadores. 
T E L E G R A M A S 
M a d r i d 16, 8 n . 
Toros de V i l l a m a r t a , buenos, caballos 11 , L a -
g a r t i j i l l o , B o n a r i l l o y L i t r i cumplieron; púb l i co 
g u a s ó n . 
C ü R E O . 
Fuente L e ó n 15 de Junio. 
E l banderil lero A l f a l f a ha sufrido una herida 
en la boca de gravedad al banderillear el pr imer 
toro . 
E l Corresponsal. 
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DELOS MATADORES DE TOROS Y NOVILLOS Á QUIENES PUEDEN 
DIRTJIRSE LAS EMPRESAS TARA AJUSTES 
MATADORES DE TOROS 
Rafael Guena (Gucrri ta) .—A su combre en Cór-
doba, 
Francisco Bonal {Bovarilío).—D. Rodolfo Mart ín , 
Vic fo i i a 7, Madr i i l . 
Aii tonio Arana { . T a r a n a ) . — D . J o s é Silva y Gó-
mez, Clavellina 1 G, Seviila, 
Franci-co González (Faico).—Manuel Gouzález, 
V id r io 12, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Antonio Dios (Conejito) — D . Adolfo González 
Rodrigo, Bolsa 0, 2.(l, Madi id . —En Córdoba, á su 
nombre, Plazuela Moreno 2. 
Alejandro Alvarado.—A su nombre. Alfarer ía 12, 
Sevdla. 
Juan Ripol l Orozco — D . Emil io Mazzariego, Bar-
co ñ. Sevilla. 
Frai.ei>( o Cani l lo . — D. R a m ó n Temprana, San 
Esteban 25, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana chico).—D. J o s é Silva y 
Gómez, Clavellina 15, Sevilla. 
Francisco Soriano (tylaera). — D . Francisco Mata, 
San Eloy 5, Sevilla. 
J o a q u í n Valiente Pista. — A su nombre, Pedro 
Miguel 3, Sevilla. 
Rafael Mart ínez (CerrajiUa).—D. Manuel Mar t í -
nez. Guimlo 5, Córdoba, 
Fé l ix Velasco .—Á su nombr e. Albttéra 2, Sevilla. 
J o s é Garc ía ( E l Algabcfío).—Á D. Francisco Ma-
ta, San Eloy 5, Sevilla. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar en 
esta sección, s a t M a r á n diez pesetas, por el anuncio y 
suscripción dala, temporada á e>te [leriódico, enten-
diéndose que el pago ha de hacerse por adelantado, 
SavllJa. - Imp. de F . de P 1 íaz, Gavidia C 
EL JÍITE JLIBIWZ 
áe Espectacnlos 
P R E C I O S 
Número suelto 0 ,15 Ptas. 
Id. atrasado 0,25 
Trimestre 2 
: PAGO ANTICIPADO = ? = = 
A los corresponsales de venta, 2 peseías 50 c én t í 
mes la mano de 25 ejemplares. 
No se servirá ningún pedido sin tener satisfecho el 
anterior. 
Redacción y Adminístraciói i : SOCORRO, 5 
toás 
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i « i i ! F O T O G R A F O S 
E L M E J O R P A P E L ES E L 
á f l i M í p © ^ f l O f P H A 
(Nueva marca, último perfeccionamiento) 
J P o r sxi ejctrerticidci fiii-virci, 
P o r stis í i e n n o s o s tonos. 
Po r szi h r i l l o . 
_ P o r l a senci l lez en su m a nejo. 
JPor ste ha ra t t t r a . 
i u 
i i i i l i l i I ^ I P I 
B L A N C O , R O S A Y V I O L E T A 
Pe l í cu las "Vic to r ia" transparentes y ópalos . 
Env ío de muestras é instrucciones, gratis y fianco. 
Pedid "La Cámara Oscura", revista mensual gratis, 
de fotografía. 
Manufactura E s p a ñ o l a de productos fotográficos. 
SELOAS, 11 KNT:R,KSUH3I_.O.--MXJR.C,IA 
Unica fábrica en España
